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ANEXOS:  _____ 
El desarrollo urbano de la ciudad de Bogotá desde hace más de 70 años, genero un crecimiento en cuanto al 
desarrollo económico, social y ecológico, que durante el trascurso del tiempo ha favorecido a la ciudadanía, 
pues este desarrollo se enfoca en cumplir las necesidades de una sociedad para su crecimiento, con esto también 
se acarrean una serie de responsabilidades y controles en el desarrollo urbano por parte del Estado; es por esto 
que a lo largo del tiempo se ha generado normatividad reguladora del desarrollo urbano, y creando limitaciones 
a  un desarrollo urbano desproporcionado que ponga en peligro a la sociedad.  
 
Las licencias de construcción, son uno de esos pilares que abren el camino para que se generen los desarrollos 
urbanos conforme la norma y la necesidad de una sociedad, teniendo en cuenta los principios rectores del 
derecho urbanístico como, la  prevalencia del interés colectivo sobre el interés individual, la distribución 
equitativa de cargas y beneficios y la función ecológica y social de la propiedad; en Bogotá existen desarrollos 
urbanos que rayan en todo sentido de la norma, pues por falta de un control por parte de las entidades 
competentes  sobre  la expedición y ejecución de las licencias, se han incrementado las fallas estructurales, 
corrupción en el otorgamiento, errores de diseño entre otras que afectan a toda la ciudad, es por esto que en el 
presente artículo se identifican las fallas en el control de legalidad en la expedición, ejecución y materialización 
de las licencias de construcción, los vacíos normativos, y la ejecución de los mecanismos que pueden ayudar a 
controlar y a vigilar las licencias de construcción y de paso mitigar los riesgos a los que se expone la sociedad 
en el desarrollo urbano de la ciudad por falta de control de las entidades competentes 
